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Мета роботи – вивчити епідеміологічні особливості хронічних вірусних гепатитів В і С на Сумщині.
З 2006 року в СОІКЛ ім. З.Й. Красовицького хворим на хронічні вірусні гепатити було запропоновано заповнити карту епідеміологічного анамнезу. За період з 2006 по 2008 рік було зібрано дані 116 осіб, з них 46 – жінок та 70 – чоловіків. Хворих на хронічний вірусний гепатит В було 31, хронічний вірусний гепатит С - 82, хронічний вірусний гепатит В та С - 3. 104 пацієнта основним місцем проживання назвали місто, 12- село. На поставлені питання було отримано наступні відповіді: 13 пацієнтів із 116 перебували у країнах, ендемічних на ВГВ; 15 вводили наркотики ін’єкційним шляхом; 20 робили собі татуювання, 22 пірсинг; 42 відвідували манікюрний кабінет, 106 перукарню. 55 із 108 опитаних мали до 3 статевих партнерів протягом життя, більше 3 - 53, серед них 103 мали незахищений традиційний секс, 6 – незахищений анальний секс, 4 – сексуальний досвід з іноземцями. Часто відвідували стоматолога 19 осіб із 116, нечасто - 92, ніколи не відвідували - 5. З 111 опитаних , які відвідували стоматологічний кабінет, 34 користувалися послугами приватних клінік, 49 – державних, 28 – тих й інших. 43 з 116 опитаних проводились переливання препаратів крові, 12 вводились імуноглобулін або гамаглобулін. Наявність в анамнезі операцій відмітили 79 із 110, малих оперативних втручань – 102 з 114. Хоча б раз у житті відвідували хірурга, гінеколога, уролога 99 осіб, часто - 29, 22 із яких жінки. 33 особи зі 115 були донорами крові. 6 із 113 проводився плазмаферез, 88 зі 114 виконувались ендоскопічні дослідження. У 36 жінок  із 46 були пологи. 7 пацієнтів із 114 були в місцях позбавлення волі. Захворювання, які передаються статевим шляхом мали в анамнезі 12 осіб із 109. На питання «Чи є в сім’ї пацієнта носії вірусів гепатиту В чи С?» 49 пацієнтів із 116 відповіли: «Невідомо». 3 пацієнта з ХВГС дали позитивні відповіді. 
Таким чином, серед пацієнтів із хронічними вірусними гепатитами чоловіки склали 60,3 %, жінки – 39,7 %; у    89,7 % випадків це мешканці міст, 10,3 % - сіл. Більшість хворих (70,7 %) мали ХВГ С (ХВГ В – 26,7 %, ХВГ В+ХВГ С – 2,6%). Понад 90 % пацієнтів відвідували перукарню, мали незахищені статеві контакти, відвідували стоматолога, (30,6 % - приватні клініки, 44,1 % - державні, 25,3 % – ті й інші). Понад 80 % опитаних відвідували хірурга, гінеколога або уролога та мали малі оперативні втручання. Семи із десяти хворих здійснювались ендоскопічні дослідження або переливання препаратів крові. Більшість жінок, хворих на ХВГ, мали пологи. Від 10 до 20 % хворих вводили наркотики ін’єкційним шляхом, мали татуювання або пірсинг, вказували на захворювання, що передаються статевим шляхом. Натомість лише 8,5 % хворих на ХВГ С були щеплені проти ВГВ. Переважна кількість опитаних не знали про наявність у найближчих родичів вірусу гепатиту.


